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”Miksi ette ryhdy keräämään vanhoja taide- 
ja muita esineitä, kun niitä on täällä Rans-
kassa niin paljon”, oli Alli Holman mukaan 
ehdotus, jonka hänen poikansa Klaus oli 
esittänyt vanhemmilleen Suomen-matkalta 
palattuaan 1920-luvulla.1 Kysymys johti yksi-
tyisen antiikki- ja taidekokoelman syntyyn ja 
viimein lahjoittamiseen Lahden kaupungin-
museoon, jossa se sai nimen Klaus Holman 
muistokokoelma. Yksityis kokoelmien pääty-
minen suomalaisiin museoihin ei ole ainut-
laatuista, mutta erikoisen muistokokoelmas-
ta tekee sen koostumus. Holmat keräsivät 
sen noin viisi ja puolisataa esinettä 1920- ja 
1950-lukujen välisenä aikana Berliinistä, 
Parii sista ja Roomasta. Hankinnat olivat kes-
ki- ja eteläeurooppalaisia taideteoksia ja veis-
toksia sekä huonekaluja, tekstiilejä ja asti oita. 
Esineet ajoittuvat keski ajalta 1800-luvulle. 
Siinä, missä Holmien keräily sai alkunsa ky-
symyksestä, myös tämä kokoel ma artikkelei-
ta on alkanut kysymyk sestä: Mikä on Klaus 
Holman muisto kokoelman merkitys? Kaiku-
pohjansa se saa laajemmasta kysymyksestä: 
Mikä on yksityiskokoelmien merkitys taide-
historialle?
Muistokokoelman merkityksen kysy-
minen alkaa sen moninaisuuden totea-
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Klaus Holman muistokokoelman taidehistoriallinen luonne
misella. Holmien teosten muodostaman 
kokonaisuuden merkitykset rakentuvat yk-
sittäisten teosten ja esineiden historioista 
sekä niiden kiinnittymisestä osaksi erilai-
sia taidehistoriallisia kertomuksia, mutta 
myös esinekimaran kietoutumisesta osaksi 
niin Holmien kuin Lahden kaupunginmu-
seon historiaa. Kokoelman yksittäiset ar-
tikkelit leikkaavat kokoelman merkityksen 
monitasoisuutta: Holmien henkilöhisto-
riaa, muisto kokoelman kehittymistä sekä 
esineryhmiä, yksittäisiä esineitä ja taidete-
oksia. Johdantoluvussa tarkastelemme sitä 
laajaa kehystä, johon artikkelit asettuvat ja 
yhdessä muodostavat monikasvoisen ku-
van muisto kokoelman merkityksestä. Sa-
malla se on väistämättä alustavaksi jäävä 
hahmotelma siitä, mikä museoiden yk-
sityiskokoelman taidehistoriallinen arvo 
voi olla.
Aloitamme katsauksen Holmien per-
heestä – Alli ja Harri Holmasta sekä Klaus 
Holmasta. Heidän yhteinen historiansa on 
avain muistokokoelman koostumukseen ja 
kokoelmahistoriasta kertoviin kirjallisiin 
lähteisiin. Tämän jälkeen siirrymme esittele-
mään itse kokoelmaa, sen historiaa sekä siitä 
kertovaa aineistoa. Johdantoluvun lopuksi 
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emme päädy lopputulemiin, vaan sarjaan 
uusia kysymyksiä siitä, mikä muistokokoel-
man merkitys saattaa olla.
Klaus Holman muistokokoelmaa ja sii-
hen kuuluvia yksittäisiä teoksia on tutkittu 
vain vähän. Tuorein ennen tätä artikkeliko-
koelmaa ilmestynyt tutkimus on Marianne 
Kosken pro gradu -tutkielma vuodelta 2010.2 
Siinä hän keskittyy kokoelman muodostu-
miseen ja sen keränneiden henkilöiden mo-
tiiveihin. Toiminta paljastuu koko perheen 
– Allin, Harrin ja Klausin – harrastuneisuu-
den hedelmäksi ja yhteiseksi hankkeeksi. 
Kokoelmaluetteloa ei ole painettu, ja muu-
tenkin kokoelmaan kuuluvia teoksia koske-
vat julkaisut ovat jääneet vähäisiksi. Jorma 
Heinonen laati pidemmän ja kokoelmaläh-
töisemmän artikkelin muistokokoelmasta 
vuoden 1955 Osma-aikakauslehteen.3 Lah-
den kaupunginmuseon museoamanuenssi 
Maija Hahl (1933–2002) oli ensimmäinen 
kokoelmaa yksityiskohtaisemmin tutkinut 
taidehistorioitsija, mutta hänen vuonna 1976 
valmistunut kokoelmaa esittelevä käsikirjoi-
tuksensa jäi painamatta.4 Hahlin muistoko-
koelmaa esittelevä pienet artikkelit ovat vuo-
silta 1987 ja 1988.5
Tiina Koivulahti ja Maarit Hakkarai-
nen käsittelevät lisensiaatintutkielmassaan 
(2006) muistokokoelman yksittäisiä taide-
teoksia. He kiinnittävät huomion erityisesti 
Hector-teokseen, joka lahjoitustiedoissa to-
detaan Jacques-Louis Davidin koulukunnan 
työksi, mutta jonka kirjoittajat osoittavat 
Jacques-Augustin-Catherine Pajoun (1766–
1828) maalauksen kopioksi tai toiseksi ver-
sioksi (kuva 1). Maalauksen kehyksessä on 
ranskalaiselle Dampierre-aatelissuvulle kuu-
luva vahasinetti. Suvun kokoelmat joutuivat 
ryöstelyn kohteeksi maan saksalaismiehi-
tyksen aikana. Alli ja Harri Holma antoivat 
maalauksen pojalleen lahjaksi vuonna 1943, 
mutta Hector-teoksen tarkemmasta hankki-
misajankohdasta tai -paikasta ei ole tietoa.6 
Klausin läheinen ystävä ja koulutoveri Eino 
(Nenno) S. Suolahti (1914–1977) kirjoitti 
lyhyen elämäkerran ystävästään, joka jul-
kaistiin esipuheena tämän postuumiin ru-
nokokoelmaan.7 Muita kokoelmaan liittyviä 




Klaus Holman muistokokoelman synnyn 
kahta keskeistä tekijää Holmien perhehis-
toriassa näyttelivät ensinnäkin perheen 
korkeakulttuurinen harrastuneisuus ja siitä 
kumpuava kansainvälinen taidemaku sekä 
toisaalta isä-Holman diplomaattiura. Se loi 
käytännölliset mahdollisuudet ja asetti ta-
loudelliset rajat kokoelman kartuttamiselle. 
Kokoelmien esineiden hankinnasta käytän-
nössä vastasivat pääasiassa kuitenkin äiti Alli 
ja poika Klaus.
Harri Gustaf Hellman syntyi vuonna 
1886. Hänen vanhempansa olivat Hämeen-
Kuva 1. Kuva 1. Jacques- 
Augustin-Catherine Pajou (1766–
1828), Hector-maalauksen kopio 
tai toinen versio.
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tutkielman Georg August Wallinista. Mah-
dollisesti isän kiinnostus Lähi-itään heijastui 
myös pojan ajatuksiin; kuten Anna Ripatti 
tuo artikkelissaan esille, Klaus yhtyi monien 
aikaistensa käsityksiin islamilaisen taiteen 
vaikutuksista Ranskan romaaniseen arkki-
tehtuuriin. Harri toimi Suomen tieteellisten 
seurojen valtuuskunnan sihteerinä, kirjas-
tonhoitajana ja taloudenhoitajana vuosina 
1914–1919 sekä Viron avustamiskomitean 
sihteerinä ja puheenjohtaja vuodesta 1919.10
Yliopistotyönsä rinnalla Holma oli yhteis-
kunnallisesti hyvin aktiivinen, mikä oli aika-
kaudelle ominaista, mutta Suomen itsenäis-
tyminen käänsi Holman elämän pysyvästi 
uuteen suuntaan. Hän astui ulkoministeriön 
palvelukseen aikana, jolloin Suomelle piti ra-
kentaa kansainvälinen diplomaattiverkosto. 
Holma oli ulkoministeriön arkisto-osaston 
päällikkö vuonna 1918, sanomalehtiavusta-
jana ja lähetystösihteerinä Kööpenhaminas-
sa vuosina 1919–1920 sekä asiainhoitajana 
Berliinissä vuosina 1920–1921. Tämän jäl-
keen hänet nimitettiin lähettilääksi Berlii-
niin ja Wieniin 1921–1927, sitten Pariisiin, 
Brysseliin ja Luxemburgiin 1927–1943 ja vii-
mein Vatikaaniin 1943–1947 sekä Roomaan 
1947–1953. Lähettilääntyön ohella Holma 
oli Suomen valtuuskunnan jäsen Kansainlii-
ton yleiskokouksessa 1935–1939 ja Kansain-
liiton valvontakomitean pysyvä jäsen 1936–
1941. Hän kuoli Caprilla vuonna 1954.11
Harri ja Alli Maria Hagfors-Haapakoski 
solmivat avioliiton vuonna 1912. Alli Hol-
ma (1888–1963) oli myös syntynyt opetta-
japerheeseen. Hänen isänsä oli Sortavalan 
seminaarin äidinkielen lehtori Ernst Arthur 
Hagfors (1859–1900) ja äitinsä Elin Mathil-
da Sofia Grönlund (1861–1902). Vuoteen 
1906 saakka Allin sukunimi oli Hagström. 
Ylioppilaaksi Alli kirjoitti Helsingin vanhas-
ta yhteiskoulusta 1912 eli samana vuonna, 
kun hän ja Harri avioituvat, minkä jälkeen 
linnan suomalaisen normaalilyseoon opet-
taja Anders Victor Hellman (1851–1902) 
ja Anne Ida Charlotte af Enehjelm (1882–
1933). Harri pääsi ylioppilaaksi normaalily-
seosta vuonna 1903, ja aloitettuaan opintonsa 
Helsingin yliopistossa 1906 hän muutti su-
kuniemensä Holmaksi (kuva 2).8 Harri val-
mistui filosofian kandidaatiksi ja maisteriksi 
1907, lisensiaatiksi 1912 ja viimein tohtoriksi 
vuonna 1914. Holma erikoistui assyriologi-
aan, jonka opinnot veivät hänet 1910-luvun 
alussa Berliinin, Leipzigiin ja Lontooseen. 
Helsingin yliopiston assyriologian ja seemi-
läisen filologian dosenttina hän työskenteli 
vuosina 1913–1923 sekä ylioppilaskirjaston 
hoitajana vuosina 1904–1919. Assyriologian 
lisäksi Holma oli varhainen islamin tutkija. 
Hän julkaisi vuonna 1917 Muhammed-ni-
misen teoksen ja uuden laajennetun version 
1940-luvulla.9 Niin ikään hän oli kiinnostu-
nut ”Orientin” tutkimushistoriasta ja julkaisi 
muutama vuosi ennen kuolemaansa pienen 
Kuva 2. Harri Holma (1886–
1954) opiskelutovereidensa kans-
sa Ernst Ovesénin valokuvaa-
mossa Helsingissä vuonna 1907. 
Holma eturivissä ensimmäisenä 
oikealla.
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Alli asettui yliopisto- ja diplomaattimiehen 
puolison rooliin (kuva 3). Hänen toimintan-
sa on jäänyt Harrin ja Klaus-pojan varjoon, 
mutta työstään Allille myönnettiin Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansiomitali, 
Kansainvälisen Punaisen Ristin ansiomitali 
ja Italian kulttuuri-instituutin ansiomerkki. 
Harrin kuoleman jälkeen hän myös muun 
muassa käänsi italialaisia romaaneja suo-
meksi. Alli kuoli kolmihenkisestä perheestä 
viimeisenä vuonna 1963.12
Poika Klaus Holma
Pari vuotta avioliiton solmimisen jälkeen 
vuonna 1914 syntyi Harri ja Alli Holman 
ainoa lapsi, poika Klaus Ben Holma (1914–
1944). Ylioppilastutkinnon Klaus suorit-
ti Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa 
1932, minkä jälkeen hän aloitti taidehisto-
rian opiskelun Helsingin yliopistossa opet-
tajinaan taidehistorian professori Onni 
Okkonen (1886–1962) ja estetiikan ja ny-
kyiskansain kirjallisuuden professori Yrjö 
Hirn (1870–1952).13 Tässä kokoelmassa hä-
nen taidehistoriallisen ajattelunsa ja toimin-
tansa rakentuminen tulee esille useissa kir-
joituksissa, eritoten Meri Heinosen ja Janne 
Tunturin artikkelissa ”Klaus Holman taide-
historioitsijan elämä”.
Vanhempien asetuttua työn vuoksi Ber-
liiniin Klaus jäi koulunkäynnin vuoksi asu-
maan sukulaisten luo Helsinkiin. Lomat 
hän kuitenkin vietti vanhempiensa luona 
ulkomailla. Harri-isän asemapaikan olles-
sa Pariisissa Klaus täydensi taidehistorian 
opintojaan Sorbonnen yliopistossa. Okkosen 
ohjauksessa keväällä 1935 valmistui pro gra-
du -tutkielman ranskalaisesta taidemaalari 
Jacques-Louis Davidista (1748–1825). Klaus 
jatkoi taiteilijan parissa myös väitöskirjas-
saan ja väitteli filosofian tohtoriksi aiheenaan 
Kuva 3. Alli Holma (1888–1963). 
Kuva otettu G. L. Manuel Freren 
studiossa. Ajoitus tuntematon.
Davidin suhde antiikkiin vuonna 1940.14 
Ville Lukkarinen analysoi väitöskirjaa ja sen 
myöhempää reseptiota artikkelissaan ”’Da-
vid saavuttaa vain hyvin harvoin antiikin 
täydellisen puhtauden’ – Klaus Holman väi-
Kuva 4. Klaus Holma (1914–
1944) vuonna 1943. Kuva: Karl 
Sjöblom.
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töskirja Jacques-Louis Davidista”. Väitöskirja 
jäi varmaankin osittain maailmantilanteen 
vuoksi vähälle huomiolle, mutta tunnetun 
ranskalaisen taidehistorioitsija Louis Réaun 
(1881–1961) kirjoittaman arvion väitöskir-
jasta on tähän kokoelmaan suomeksi kään-
tänyt Risto Pitkänen. David-tutkielman 
jälkeen Klaus ryhtyi kokomaan suurteosta 
Ranskan romaanisesta taiteesta. Ennen kuo-
lemaansa hän sai sen viimeistelemättömän 
käsikirjoituksen ja kuvituksen pääpiirteis-
sään valmiiksi, mutta ranskankielistä tut-
kielmaa ei koskaan julkaistu.15 Tähän artik-
kelikokoelmaan kirjoittamassaan osuudessa 
Anna Ripatti esittelee käsikirjoitusta ja poh-
tii sen kytköksiä aikakauden taidehistorialli-
seen keskusteluun keskiaikaisesta taiteesta.
Klaus Holma avioitui vuonna 1939 rans-
kalaisen Simonne Sachsin (1914–1991) 
kanssa. Simonne on jäänyt Klausista laadi-
tuissa lyhyissä elämäkertateksteissä sivuhah-
moksi, mutta artikkelissaan Risto Pitkänen 
osoittaa, että hänen merkityksensä Klausin 
taidehistorialliselle työlle on merkittäväm-
pi kuin on oletettu. Holma palasi Pariisista 
Suomeen tammikuun alussa 1940 liittyäk-
seen armeijaan ja suorittamaan upseeriopin-
toja (kuva 4). Jatkosodan alussa hän palveli 
rintamalla, mutta myöhemmin pääosin C. 
G. Mannerheimin esikunnassa Mikkelissä. 
Klaus teki itsemurhan 9. marraskuuta 1944, 
ja hänet löydettiin Pohjoisella Rautatienka-
dulla sijainneen kerrostalon ullakolta hirt-
täytyneenä.16
Taidehistoriallisten tutkimusten rinnalla 
Klaus Holma kirjoitti esseitä, runoja ja näy-
telmiä. Häntä innoitti etenkin ranskalaiset 
André Gide (1869–1951), Roger Martin du 
Gard (1881–1958) ja Jules Romains (1885–
1972). Klausin romaaneja ja runoja luon-
nehtiikin kokeileva modernismi, joka ei vielä 
1930- ja 1940-luvuilla ollut suomalaisen kir-
jallisuuden valtavirtaa.17 Elinaikanaan Klaus 
julkaisi kaksi romaania, Nuoruus vanhassa 
talossa (1943) ja Kolme (1944). Molemmissa 
romaaneissa saattaa nähdä omaelämäkerral-
lisia heijastuksia. Nuoruus vanhassa talossa 
kertoo kahden nuoren miehen ystävyydestä 
ja kasvamisesta sekä toisen pojan vanhassa 
talossa Munkkiniemessä asuvasta perheestä 
– voi arvella, että ystävyksissä ilmenee Klau-
sin ja tämän koulutoverin Nenno Suolahden 
piirteitä. Nuorukaiset muun muassa lomai-
levat Vanajaveden rannalla, jossa Suolahtien 
huvila sijaitsi. He myös harrastavat intohi-
moisesti musiikkia. Suolahti kertoo elämä-
kerrassaan, kuinka tärkeitä Klausille olivat 
niin Mozart kuin Wagnerkin, myöhemmin 
ranskalaiset Berlioz ja Ravel, Bachia ja Si-
beliusta unohtamatta.18 Edelleen Nuoruus 
vanhassa talossa -kirjan päähenkilö vaihtaa 
Klausin lailla koulua Suomalaisesta Normaa-
lilyseosta Suomalaiseen Yhteiskouluun. Kol-
me puolestaan kuvaa nuorta Matias Teeren-
heimoa, kulttuurikodin kasvattia, joka etsii 
itseään ja rakkautta. Kolmiodraaman tapah-
tumapaikkoja on Helsingin ohella Ranska, 
erityisesti Conques, jossa Klaus itsekin mat-




Klaus Holman muistokokoelmaksi muovau-
tuneen esineryhmän merkitykset ovat oleel-
lisesti muuttuneet 1900-luvun kuluessa, ja 
tätä muutosta Marianne Koski käsittelee ar-
tikkelissaan ”Kauneuden ja kaipauksen kes-
kellä – kodista muistokokoelmaksi”. Vaikka 
Holmilla oli korkeakulttuurisia valmiuksia 
taideteosten ja antiikkiesineiden hankkimi-
seen, tärkeä syy keräilyinnon viriämiseen oli 
käytännöllinen: diplomaattikodin täytyi tar-
jota riittävän arvokas ympäristö virallisille 
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tapahtumille ja tapaamisille (kuva 5). Lähe-
tystöverkostoa rakennettaessa varojen puut-
teessa Suomen valtio antoi Holmien perheel-
le kyllä edustusasunnot komennuspaikoissa, 
mutta ne olivat niukasti kalustettuja. Diplo-
maattiperhe joutuikin täydentämään sisus-
tusta omin varoin.19
Kokoelman ensimmäiset esineet hankit-
tiin lähetystökohteeseen Berliiniin vuosina 
1921–1927. Holmat toivat asuntoon Suo-
mesta perinnöksi saatuja antiikkihuoneka-
luja, mutta he täydensivät sisustusta myös 
uusilla hankinnoilla. Holmien asuntoa ku-
vailtiin Suomen Kuvalehdessä:
Huoneet ovat korkeat ja komeat, ja talon ny-
kyiset haltijat ovat kultivoidulla ja hienolla 
maulla osanneet korvata puuttuvan loiston 
ja upeuden kauniilla ja taiteellisella kodik-
kuudella. Varsinainen salonki on komea, pila-
reiden hauskasti jakama huone, välittömänä 
jatkeena budoaari tyylipuhtaine huonekalui-
neen, hienovärisine mattoineen, tauluineen. 
Ruokasali vakavine, tummine kalusteineen, 
komeine flyygeleineen, antiikkisine arkkui-
neen on erinomaisen tyylikäs huone. Ministe-
rin huoneessa kotitunne on tärkein: mahtavat 
kirjahyllyt, iso kirjoituspöytä, mukavat tuolit, 
tupakkapöytä – tyylikäs vastaanottosuoja.20
Huolimatta siitä, että Holmat täydensivät 
sisustustaan antiikkiesineillä jo Saksassa, 
Allin muisteleman mukaan Klaus lausui eh-
dotuksensa kokoelman keräämisestä vasta 
perheen asuessa Pariisissa. Valtaosan muis-
tokokoelman esineistä he hankkivat Rans-
kassa vuosina 1927–1943. Kodikkuuden, 
kauneuden ja käytännöllisyyden rinnalle 
tuli tietoisempi keräily eli kokoelman muo-
dostaminen. Alli mainitsee ensimmäiseksi 
kokoelman esineeksi mahdollisesti aposto-
li Johannesta esittävän puuveistoksen, joka 
oli äidin ja pojan löytö pienestä vanhojen 
tavaroiden kaupasta Chamonix’ssa (kuva 
6; kuvaliite, nro. 2).21 Kuvaus vastaa koko-
elman tyypillistä karttumistapaa: Alli kier-
teli yksin tai poikansa Klausin kanssa Parii-
sin ja ympäröivän maaseudun kirpputoreja 
ja antiikkiliikkeitä, joista he ostivat silmää 
miellyttäneitä teoksia ja esineitä. Klaus sol-
mi jo nuorena ylioppilaana ystävyyssuhtei-
ta Louvren virkailijakuntaan, jolta he saivat 
Kuva 5. Holmien koti Roomassa, 
salonki, 1934–1954. Kuva: Foto 
Attualità Giordani.
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arvokkaita tietoja kaupungin taide- ja an-
tiikkimarkkinoista.22
Muistokokoelman keskeisin esineistö oli 
koossa sodan alla kesäkuussa 1940, jolloin 
Suomen Brysselin ja Pariisin lähetystöt sul-
jettiin. Holmien esineet pakattiin turvaan ja 
jätettiin Pariisiin lähetystön henkilökunnan 
siirtyessä Toursiin, sitten Bordeaux’hon ja 
viimein Vichyyn. Klausin ollessa Suomessa 
armeijan palveluksessa ja Harrin saatua ko-
mennuksen Roomaan vuonna 1943 koko-
elma siirrettiin Italiaan ja Alli Holma jatkoi 
keräilyä. Kokoelman tulevaisuus ajankoh-
taistui Harrin eläköitymisen lähestyessä 
1950-luvun alussa. Se tarkoitti pariskunnan 
paluuta Suomeen, ja taloudellisista syistä 
johtuen Holmat alkoivat pohtia kokoelman 
lahjoittamista museoon.
Holmilla ei ollut selkeää suunnitelmaa. 
He tarjosivat esineistöään ainakin Ateneu-
min taidemuseoon. Ratkaisevaa oli kuiten-
kin, että Holmien perhetuttu, arkkitehti Elsa 
Arokallio (1892–1982) mainitsi Holmien 
kokoelmasta Lahden kaupunginjohtajalle 
Olavi Kajalalle (1905–1967). Tämä otti teh-
täväkseen se saamisen Lahteen. Kun kau-
punki tarjosi riittävät näyttelytilat ja hyväk-
syi Holmien ehdon lahjoituksen jatkuvasta 
esillä pitämisestä, pariskunta päätyi luovut-
tamaan esineensä Lahteen. Asia esiteltiin 
kaupunginhallituksen kokouksessa syys-
kuussa 1952. Se piti periaatteessa suotavana 
taidekokoelman saamista Lahteen, mutta 
kesti vielä vajaa vuosi ennen kuin kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen. Ensim-
mäiset 186 esinettä Holmat lahjoittivat Lah-
den kaupungille 14.8.1953. Harrin kuoleman 
jälkeen kaupunki vastavuoroisesti antoi 
Allille asuinhuoneiston Lahdesta. Hän lah-
joitti lisää kotinsa irtaimistoa vuosina 1959 
ja 1963 tekemillään lahjakirjoilla. Esineiden 
kokonaismäärä nousi lopulta 544:ään. Ku-
ten Marianne Koski toteaa, kokonaisuuden 
nimeäminen Klaus Holman muistokokoel-
maksi muutti kokoelman äidin ja pojan yh-
teisestä harrastuksesta surun ja kaipauksen 
ilmaukseksi.
Kokoelman koostumus
Holmien elämäntilanteiden ja esineistön 
karttumisen välinen kiinteä yhteys välit-
tyy Kari Tuovisen laatimassa tilastollisessa 
yleiskatsauksessa. Määrältään suurimman 
ryhmän muodostavat huonekalut, tekstiilit 
ja astiat, jotka olivat yhtäältä antiikkihan-
kintoja, mutta toisaalta sisustukseen tarvit-
tuja käyttöesineitä. Niistä koottiin tyyliltään 
yhtenäisiä interiöörejä, joissa päähuomi-
on saivat seurusteluryhmät. Vanhimmat 
huonekalut ovat Italiasta ja myöhäiskeski-
aikaisia, ja niitä Janne Harjula tarkastelee 
artikkelissaan. Visa Immonen puolestaan 
analysoi vanhinta keramiikkaa eli Itali-
Kuva 6. Mahdollisesti apostoli 
Johannesta esittävä puuveistos, 
jonka Alli Holma kertoi olevan 
ensimmäinen kokoelmaan han-
kittu teos. Korkeus 30,5 cm, ajoi-
tus määrittelemätön. Kuva: Tiina 
Rekola.
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assa ja Pyreneiden niemimaalla 1500- ja 
1600-luvulla valmistettua majolikaa. Hol-
mien kokoelmassa on vähän barokkityylisiä 
antiikkiesineitä. Huonekaluista ja posliinis-
ta valtaosa ajoittuukin 1700- ja 1800-luvuil-
le ja on ranskalaista alkuperää. Nuorempaa 
esineistöä esittelee kahdessa artikkelissaan 
Jukka Relas.
Antiikkiesineiden ohella muistokokoel-
massa on taideteoksiksi luokiteltavia esineitä. 
Vanhimmat niistä ovat myöhäiskeskiaikaisia 
puuveistoksia. Katri Vuola käsittelee artik-
kelissaan aiemmin kuningas Kaarle Häijyn 
(1332–1387) pääksi arveltua teosta, jolle 
hän ehdottaa uutta identifikaatiota. Altti 
Kuusamo tarkastelee Holmien vuonna 1928 
ostamaa Pako Egyptiin -aiheista maalausta 
1500-luvun alusta. Muistokokoelman imet-
tävää Neitsyt Mariaa kuvaavaa maalausta 
tutkii Elina Räsänen, joka yhdistää sen Bet-
lehemin Neitsyt -hartauteen ja ajoittaa sen 
1500-luvulle. Toistaiseksi tarkastelutta jäävät 
monet teokset, kuten muun muassa veron-
alaiselle Niccolò Giolfinolle (n. 1476–1555) 
attribuoitu Naisen muotokuva (kuva 7) sekä 
mahdollisesti Ranskassa 1600-luvun alussa 
valmistunut Neitsyt Mariaa ja Jeesus-lasta 
esittävä veistos (kuva 8).
Muistokokoelman tekstiilit jäävät tämän 
artikkelikokoelman ulkopuolelle. Ne etu-
päässä ovat tyynyjä, kangas- ja koristeompe-
lunäytteitä, toisinaan vanhoista tekstiileistä, 
mutta mukana on asusteita ja päivänvarjoja-
kin. Esineistössä on lisäksi joitakin aseita ja 
koriste-esineitä, ja alakokonaisuutensa muo-
dostavat myös Holmien elämästä lähemmin 
kertovat esineet, kuten arkistomateriaalit, 
mitalit, kunniakirjat sekä Klausin piirustuk-
set ja maalaukset.
Lahden historiallisessa museossa oleva 
kokoelma on vain osa Holmien antiikkiesi-
neistöstä, sillä esimerkiksi hopeaesineistö 
puuttuu museokokonaisuudesta lähes koko-
naan. Matti Klinge kertoo muistelmissaan, 
että kokoelmasta erotettiin vuoden 1600 
tienoilla maalattu markiisi de Virieun muo-
tokuva muistoksi Nenno Suolahdelle, joka 
sittemmin testamenttasi teoksen Klingelle.23
Huolimatta siitä, että museoidut yksityis-
kokoelmat ovat tärkeitä suomalaisten mu-
seokokoelmien synnyssä,24 Klaus Holman 
muistokokoelman painotus etelä- ja keski-
eurooppalaiseen taiteeseen sekä antiikkiin – 
erityisesti myöhäiskeskiajan ja renessanssin 
osalta – tekee siitä erikoislaatuisen. Holmien 
kokoelma voidaan kuitenkin rinnastaa usei-
siin muihin kokoelmiin. Erityisen läheinen 
se on Joensuun taidemuseossa olevan Onni 
Okkosen kokoelman kanssa, jota myös Klaus 
Holma kartutti löydöillään.25 Vaikka Okko-
sen kokoelmassa on mukana muun muassa 
Kiinan ja antiikin esineistöä sekä 1900-luvun 
suomalaista taidetta, sen painotus on katoli-
sessa kirkkotaiteessa 1300-luvulta 1800-lu-
vulle.
Toinen rinnastettava kokonaisuus on Karl 
Hedmanin kokoelma Pohjanmaan museossa 
Vaasassa. Se sisältää niin mannereurooppa-
Kuva 7. Veronalaiselle taiteilijal-
le Niccolò Giolfinolle (n. 1476–
1555) attribuoitu Naisen muoto-
kuva, n. 1530. Öljy puulle, 45,9 x 
34,1 cm (kehys), 42,7 x 31,0 cm 
(kuva). Kuva: Kari Hakli.
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laista taidetta kuin antiikkiesineitäkin, mut-
ta Holmien kokoelmasta poikkeavasti myös 
barokkiesineistöä ja suomalaista taidetta.26 
Kolmas verrokkikokoelma on Sinebrychof-
fin taidemuseon ytimen muodostava kaup-
paneuvos Paul Sinebrychoffin (1859–1917) 
kokoelma, jonka testamenttasi valtiolle hä-
nen puolisonsa Fanny (o.s. Grahn; 1862–
1921) vuonna 1921. Lahjoitus sisälsi muun 
muassa ruotsalaisten taiteilijoiden maalaa-
mia muotokuvia, flaamilaisten ja hollan-
tilaisten mestarien teoksia sekä italialaisia 
renessanssiajan maalauksia. Niiden ohella 
kokoelmaan kuului huonekaluja, pronssi- ja 
hopeaesineitä sekä posliiniastioita.27
Rakenteeltaan samankaltaisena voi-
daan tuoda esiin Eliel Aspelin-Haapkylän 
(1847–1917) ja Ida Aspelin-Haapkylän 
(1852–1932) vanhan taiteen kokoelma, jo-
hon kuuluneita teoksia on Sinebrychoffin 
taidemuseossa, mutta myös muissa muse-
oissa.28 Toisin kuin Holmien kokoelma, se 
ei säilynyt yhtenäisenä, ja joitain vanhaan 
eurooppalaiseen taiteeseen kuuluvia teoksia 
ostettiin esimerkiksi Karl Hedmanin kokoel-
maan. Vaikka Aspelinien kokoelma kerättiin 
aiemmin ja hyvin erilaisten ideaalien pohjal-
ta, Klaus Holman muistokokoelmaa vastaava 
sattumanvaraisuus ja teosten fragmentaari-
suus leimaavat sitäkin. Esimerkiksi panee-
limaalaukset ovat usein osia suuremmista 
alttarikokonaisuuksista, ja vasta taidekaupan 
myötä ja kehystettyinä niistä on tullut itse-
näisiä taideteoksia.
Helsingin Villa Gyllenbergiin sijoitettu 
Signe ja Ane Gyllenbergin kokoelman tut-
kimus on myös edennyt ja kokoelmaluettelo 
vastikään julkaistu.29 Kokoelma on syntynyt 
suhteellisen nopeassa ajassa, ja taidekauppi-
aiden, kuten Gösta Stenmanin, avulla. Edel-
leen Amos Andersonin museo Helsingissä 
on yhden yksityiskokoelman säilytyspaikka, 
ja siihen kuuluvista vanhan taiteen teoksista 
on julkaistu uutta tutkimusta.30 Muistoko-
koelman kontrastoiminen sekä näihin suo-
malaisiin että kansainvälisiin museoituihin 
yksityiskokoelmiin on kallisarvoista muis-
tokokoelman tutkimustyössä. Artikkelissaan 
Tuovinen käsittelee muistokokoelman taide-




Kuten on tyypillistä monille yksityiskoko-
elmille, Holmat eivät jättäneet paljonkaan 
Kuva 8. Jalustalla seisova Neit-
syt Maria sylissään Jeesus-lapsi. 
Veistos on luettelotiedoissa ajoi-
tettu 1600-luvun alkuun ja alku-
perämaaksi määritelty mahdolli-
sesti Ranska. Puuveistos, korkeus 
52 cm. Kuva: Tiina Rekola.
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kirjallisia tietoja esineistön karttumisesta ja 
alkuperästä. Luetteloiden ja listojen ohella 
puuttuvat kuvaukset siitä, mitä periaatteita 
esineistön valikoinnissa noudatettiin tai mil-
laisia tunteita ja ajatuksia teokset Holmissa 
herättivät. Lahjoitusten yhteydessä esineistä 
koottiin Lahden kaupunginmuseoon niuk-
kasanaiset luettelot, jotka lähinnä nimeävät 
esineen ja mahdollisesti kertovat sen olete-
tun valmistusajankohdan ja -paikan. Toden-
näköisesti tiedot ovat Alli Holman suullisesti 
välittämiä. Artikkelikokoelman tekstit osoit-
tavat, että monet niistä ovat vain suuntaa 
antavia tai suorastaan paikkaansa pitämät-
tömiä.
Holmat mainitsevat kokoelmansa yksit-
täisiä esineitä ja teoksia sekä niiden ostoti-
lanteita kirjeenvaihdossaan. Tämä satunnai-
nen kirjallinen aineisto on hajonnut useisiin 
arkistoihin. Harri ja Klaus Holman kirjeen-
vaihtoa on erillisinä kokoelminaan Kansal-
liskirjastossa, mutta siellä on myös Harri 
Holmaa koskeva arkistokokonaisuus. Joen-
suun taidemuseon Onni Okkosen arkistossa 
on Holmia koskevaa kirjeenvaihtoa samoin 
kuin monien muiden aikalaisten arkistois-
sa. Holman perheen kirjeenvaihtoa säilyte-
tään lisäksi ainakin Ulkoasiainministeriön 
arkistossa, Kuvataiteen keskusarkistossa, 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjalli-
suusarkistossa sekä Åbo Akademin kirjaston 
kokoelmissa.
Lahden kaupunginmuseon arkistossa on 
kokoelmaa koskevaa arkistoaineistoa sekä 
muista arkistoista koottuja jäljennöksiä. 
Arkistoaineisto luetteloitiin vuonna 2000, 
mutta tätä artikkelikokoelmaa tehtäessä kävi 
ilmi, että suuri osa luetteloidusta materiaalis-
ta, sisältäen muun muassa Klausin muistiin-
panovihkot, on vailla tietoa säilytyspaikasta. 
Hyödyllinen aineisto on myös lukuisat valo-
kuvat. Lahdessa on laaja valokuva-aineisto 
perheen yksityiskuvia, joissa on kuitenkin 
valitettavan paljon tunnistamattomia henki-
löitä. Kuvissa näyttäytyy sotia edeltävä varak-
kaiden, elegantisti pukeutuneiden ihmisten 
maailma, jossa lomaillaan niin Biarritzissa 
kuin patikoidaan Alpeilla (kuva 9). Holmi-
en kodeista otetut valokuvat, jotka kertovat 
interiööreistä ja niissä huonekalujen ja tai-
deteosten välille rakentuvista assosiaatioista, 
ovat luonnollisesti käyttökelpoisia esineiden 
tutkimuksen kannalta. Kansalliskirjastossa 
taasen on esimerkiksi Klausin matkakuva-
albumeita.
Muutamat lehtiartikkelit tarjoavat läh-
deaineistoa. Aiemmin mainitun Suomen 
Kuvalehden vuoden 1927 kuvauksen jälkeen 
Hopeapeili-lehdessä julkaistiin vuonna 1938 
pieni artikkeli, jossa Alli Holma saa keskei-
sen sijan.31 Uusi Suomi -lehden lyhyt juttu 
puolestaan kertoo, että kokoelman teoksia ja 
Kuva 9. Alli ja Harri Holma vuo-
ristomaisemissa Keski-Euroopas-
sa. Aika ja paikka tuntemattomia.
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esineitä oli esillä vuonna 1955 Suomen Tai-
deakatemian järjestämässä näyttelyssä Ate-
neumissa.32 Näytteillä oli tuolloin yksi koko-
elman harvinaisista esineistä, 1100-luvulta 
oleva romaaninen kapiteeli Lounais-Rans-
kasta. Tässä artikkelikokoelmassa esineen 
esittelee New York Universityssä toimiva 
professori Robert A. Maxwell. Lähes vuosi-
kymmen myöhemmin 8.10.1964 Uusi Suomi 
julkaisi Mika Waltarin edellisenä päivänä 
Suomen Akatemian vuosikokouksen yleisö-
tilaisuudessa Lahdessa pitämän esitelmän. 
Siinä Waltari kertoo muun muassa tapaa-
misestaan Harri Holman kanssa Pariisissa 
vuonna 1929. Holma oli ollut hämmästynyt 




Lahjoitusehtojen mukaisesti Klaus Holman 
muistokokoelma on ollut lähes yhtäjak-
soisesti esillä Lahden kaupunginmuseos-
sa vuodesta 1968. Esillepanoa on muutettu 
ja uudistettu vuosikausien mittaan, mutta 
näyttelytyön keskeinen ongelma on ollut 
kokoelmatietojen, lähdeaineistojen ja tut-
kimustyön vajavaisuus. Keski- ja eteläeu-
rooppalaiset antiikkiesineet ja taideteokset 
vaativat tietämystä, jota ei Suomessa useal-
la tutkijalla ole. Siksi kaupunginmuseo otti 
vuonna 2014 yhteyden Turun yliopistojen 
arkeologian oppiaineeseen kokoelman taus-
tojen selvittämiseksi, minkä jälkeen museo 
ja ryhmä Turun ja Helsingin yliopistojen 
arkeologeja, kansatieteilijöitä ja taidehis-
torioitsijoita käynnistivät tutkimushank-
keen. Sen aloittamiseksi järjestettiin Lah-
dessa suurelle yleisölle suunnattu seminaari 
ja tutkijoiden työpaja 17. joulukuuta 2014. 
Seminaarin alustajiksi kutsuttiin joukko 
asiantuntijoita esittelemään valikoituja esi-
neryhmiä ja muistokokoelman syntyä sekä 
keskustelemaan hankkeen edistämisestä. 
Esitelmien pohjalta Visa Immonen ja Elina 
Räsänen alkoivat toimittaa nyt käsillä olevaa 
artikkelikokoelmaa.
Jo hankkeen alussa paljastui, että ko-
koelmatietojen kapeus aiheuttaa ongelmia 
tutkimustyölle samoin kuin ajanmukaisen 
tutkimuskirjallisuuden vaikea saatavuus 
suomalaisista kirjastoista. Tuoreen kirjalli-
suuden ohella yhteistyö konservaattoreiden 
kanssa on oleellista, kun kohteena on van-
hoja taideteoksia sisältävä kokoelma, kuten 
Synnöve Malmström toteaa Amos Anderso-
nin kokoelman osalta.34 Huolimatta näistä 
kirjallisuuteen, aineistoihin ja ajankäyttöön 
liittyvistä ongelmista, Holman kokoelman 
taideteosten ja antiikkiesineiden tarkaste-
lu uusimman tutkimuksen valossa näyttää, 
että useat vakiintuneista ajoituksista ja tun-
nistuksista ovat vääriä. Näin tutkimustyö on 
oleellisesti syventänyt kuvaa kokoelmasta 
ja sen historiasta. Silti artikkelit jäävät vain 
ensimmäisiksi tai alustaviksi analyyseiksi 
kaikesta siitä, mitä muistokokoelma kykenisi 
tutkimukselle tarjoamaan.
Museoiden yksityiskokoelman taidehis-
toriallinen arvo paljastuu ja jäsentyy vain 
yksityiskohtaisen tutkimustyön myötä, mil-
lä on myös vaikutus näyttelysuunnitteluun. 
Tutkimustyön ansiosta Holmien henkilö- ja 
keräilyhistoriasta esitetyt uudet tulkinnat 
tukevat yksittäisten taideteosten ja antiikki-
esineiden analyysia ja päinvastoin. Artikkelit 
heijastelevat eri puolilta sitä, kuinka tiiviis-
ti kerääjien ja muistokokoelman historiat 
ovat kietoutuneet toisiinsa, eikä kokoelman 
taidehistoriallista merkitystä voi erottaa sen 
elämäkerrallisuudesta. Muistokokoelmaan 
pureutuvan hankkeen perusteella voidaan 
alustavasti väittää, että museoitujen yksi-
tyiskokoelmien taidehistoriallinen merkitys 
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syntyy nimenomaan vaikutuksina ja toimi-
nallisuutena eli konservointi-, tutkimus- ja 
näyttelytyössä.
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